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Änderung der Ordnung 







für den Hochschulzugang ausländischer 
tudienbewerberinnen und -bewerber 
echnischen Universität Braunschweig 
\vom Präsidenten im Wege der Eilkompetenz gemäß § 
1.03.2004 beschlossene Änderung der Ordnung für 
hprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
und -bewerber der Technischen Universität 
ulöffentlich bekanntgemacht. 
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Änderung der Ordnung für die Deutsche Sprach prüfung 
für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und -bewerber der 
Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Abschnitt I 
Die Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Stu­
dienbewerberinnen und -bewerber der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu 
Braunschweig vom 27.03.1997 (Amt!. Bekanntmachungen Nr. 100) wird wie folgt geändert: 
§ 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
1. Der Halbsatz "b) Studierende allS Mitgliedsstaaten der EU" wird gestrichen, 
2. Der bisherige Buchstabe c) wird Buchstabe b). 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

